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,QWURGXFWLRQ 7KH ORVV RI SULPDU\ WHHWK LQ FKLOGUHQ OHDGV WR
GLIILFXOW\LQVSHDNLQJFKHZLQJVZDOORZLQJDQGLQFRUUHFWHUXSWLRQRI
SHUPDQHQW WHHWK 5HSODFLQJ WKH PLVVLQJ WHHWK LV HVVHQWLDO IRU
UHVWRULQJ WKHGHIHFW LQ WKHRUDO FDYLW\ IRU UHVWRULQJ IXQFWLRQV DQG
IRU VWRULQJ VSDFH IRU IXWXUH SHUPDQHQW WHHWK )OH[LEOH SDUWLDO






ZDV GLDJQRVHG SDUWLDO WRRWKOHVV ,Q WKH SDWLHQW PLVVLQJ PD[LOODU\
FHQWUDO DQG ODWHUDO LQFLVRUV WKDW ZHUH IUDFWXUHG DQG SURSHUO\
H[WUDFWHG,QFRQVXOWDWLRQZLWKWKHSDUHQWVLWZDVGHFLGHGWRPDNH
DSURVWKHVLVZLWKD IOH[LEOHEDVHPDGHRI9DOSODVWPDWHULDOZKLFK
GXH WR LWV IOH[LELOLW\DOORZV WKHVPRRWKJURZWKDQGGHYHORSPHQWRI




&RQFOXVLRQ 7KHVH GHQWXUHV KDYH IOH[LELOLW\ WKDW LV PDNLQJ
WKHPUHVLVWDQWWREUHDNLQJDQGHDVLO\DGMXVWDEOHIRUSDWLHQWVKDYH
DJUHDWWUDQVSDUHQF\DQGLPLWDWHWKHFRORURIWKHJXPVDQGWHHWK
